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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pemah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah






”Mulailah langkahmu dengan basmallah” 
“Hal tersulit dalam diri adalah memulai sesuatu” 
“kesuksesan bukanlah kunci kebahagian tetapi kebahagian adalah kunci 
kesuksesan” 
““Dan Allah menghalalkan bagi mereka semua perkara yang baik dan 
mengharamkan semua yang buruk.” 
(Al-A’rof:157) 
“Dan Janganlah kalian menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan” 
(Al Baqoroh:195) 
“Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan harta dengan boros, 
sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan” 
(Al-Isro:26-27) 
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SANTI, J500090078, HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG ROKOK 
DENGAN SIKAP TERHADAP BAHAYA MEROKOK PADA SISWA SMK 
BATIK 1 SURAKARTA. 
Latar Belakang: Menurut badan kesehatan dunia (WHO) jumlah perokok di 
dunia pada tahun 2009 mencapai 1,1 milyar terdiri dari pria 47%, wanita 12% dan 
49% anak-anak. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukan bahwa 
pravalensi remaja perokok di Jakarta tahun 2001 adalah 20,4% (laki-laki 36,7%; 
perempuan 4,4%), dan tahun 2004 sebesar 16,6% (laki-laki 28,4%; perempuan 
3,0%). Persentase nasional Merokok Setiap Hari Pada Penduduk Umur >10 tahun 
adalah 23,7%. Sebanyak 17 provinsi salah satunya adalah provinsi Jawa Tengah. 
Metode Penelitian: Desain penelitian yang digunakan adalah observasional 
analitik dengan  pendekatan cross sectional. Penelitian  ini dilakukan pada bulan 
Januari tahun 2013. Lokasi penelitian di SMK Batik 1, Kota Surakarta. Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini dari kelas X, XI dan XII dengan jumlah sampel 
minimal 35 subjek. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
Quota Sampling dengan mengunakan kuesioner dianalisis dengan menggunakan 
uji korelasi dengan program SPSS 16.0. 
Hasil: penelitian ini bedasarkan uji pearson diperoleh nilai p=0,957, r=0,009, 
dimana p<0,05 yang berarti terdapat hubungan yang sangat lemah antara 
pengetahuan tentang rokok dengan sikap terhadap bahaya merokok pada siswa 
SMK Batik 1 Surakarta. 
 







SANTI, J500090078 CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE ABOUT 
SMOKING AND ATTITUDE OVER SMOKING DANGER, ON 
STUDENTS OF SMK BATIK 1, SURAKARTA. 
Background: According to World Health Organization (WHO), total of smokers 
in the world in 2009 was 1, 1 billion, comprised: man 47 %, woman 12%, and 
kids 49%. Global youth Tobacco survey (GYTS) showed that the total of 
prevalence of teenager smoker in Jakarta in 2001 was 20,4% (man 36,7 %,  
woman 4,4 %), and in 2004 was 16,6 % (man 28,4 %, woman 3,0 %). National 
percentage of everyday’s smoking on citizen >10 years old was 23, 7 % in 27 
provinces, one of all was Central Java. 
Method of research: Design that has been used was observational-analytic with 
cross sectional approaching. This research has been carried out on January, 2013. 
Research location was at SMK Batik 01, Surakarta City. The sample of this 
research has been taken from grade X, XI, XII with total of minimum sample 35 
subjects. Technic of sample taking in this research is Quota sampling, using 
Questionnaire, which has been analyzed using Correlation test with program 
SPSS 16.0. 
Result: This research based on pearson test produces result p=0, 957, r=0, 009, 
where p<0,05 which means correlation so between knowledge about smoking and 
attitude over smoking danger on students of SMK Batik 1, Surakarta. 
 
Key words: Knowledge, Attitude, Smoking Danger. 
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